

































の熱安定性および電子構造 との関係 について検討 した [5]｡また三宅らはCr3+ィォンを含有 した
Alfq -5中で一次元のポリピロールクラスターを合成 し､評価 した [6]0
ホスト材料としては立方晶のフォージャサイトであるゼオライトYが最もよく利用されているが､現在
までに六万品のフォージャサイト (EMT)は全く利用されていない｡EMTはDelpratoらによりテンプレー
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3.1ホス トの評価
水熱法により合成された試料は､XRD法によりEMTであることが同定され､イオン交換およびチオフェ
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